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В ПОМОЩЬ РАбОТНИКУ 
ПЕРВОГО СТОЛА
А.В. Мазанович
О ПЕРЕСЧЕТЕ НОРМ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ИЗ ГРАММОВ (МИЛЛИГРАММОВ) В ТАбЛЕТКИ (АМПУЛЫ)
Могилевское РУП «Фармация»
Инструкцией о порядке выписки ре-
цептов врача [1] нормы единовременной 
реализации наркотических средств и пси-
хотропных веществ установлены в едини-
цах массы - граммах, миллиграммах.
С целью ускорения отпуска данной 
категории лекарственных средств и пред-
упреждения ошибок, связанных с расчета-
ми, ниже приводится разработанная нами 
таблица пересчета психотропных веществ 
из граммов (миллиграммов) в таблетки 
(ампулы).
Таблица пересчета норм единовременной реализации психотропных веществ, 
включенных в списки 2 и 3 Республиканского перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному 
контролю в Республике Беларусь, из граммов (миллиграммов) в таблетки (ампулы) 







1 2 3 4 5
Алпразолам 
(Alprazolam)
Алпразолам Таблетки 0,25 мг
0,045
180
Таблетки 1 мг 45
Золомакс Таблетки 0,25 мг 180Таблетки 1 мг 45
Ксанакс Таблетки 0,25 мг 180Таблетки 0,5 мг 90
Ксанакс ретард Таблетки 0,5 мг 90





Раствор для инъекций 2мг/мл в 
ампулах по 1 мл Не установлена
Декстрометорфан 
(Dextromethorphan) Ефидекс
Сироп 6,6 мг/ 5 мл 







Таблетки 5 мг 90
Таблетки 10 мг 45
Раствор для инъекций 
5 мг/мл в ампулах по 2 мл 45 амп.
Диазепекс
Таблетки 5 мг 90
Раствор для инъекций 
5 мг/мл в ампулах по 2 мл 45 амп.
Реланиум Раствор для инъекций 5 мг/мл в ампулах по 2 мл 45 амп.
Релиум
Таблетки 5 мг 90
Раствор для инъекций 
5 мг/мл в ампулах по 2 мл 45 амп.
Сибазон Таблетки 5 мг 90
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1. Приложение 6 к Инструкции о по-
рядке выписки рецепта врача, утверж-
денной постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 
31.10.2007 № 99 (в редакции пост. Мини-
стерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь от 31.10.2008 № 181).
2. Реестр лекарственных средств Ре-
спублики Беларусь УП «Центр экспертиз 
и испытаний в здравоохранении» [Элек-





Реладорм Таблетки 10 мг/100 мг 0,3/3,0 30
Клоназепам 
(Clonazepam) Клоназепам
Таблетки 0,5 мг 0,24 480Таблетки 2 мг 120
Клонидин 
(Clonidine)
Клофелин Таблетки 0,15 мг
0,015
100
Клофелин-М Раствор для инъекций 0,1 мг/мл в ампулах по 1 мл 150 амп.
Лоразепам 
(Lorazepam) Лорафен
Таблетки п/о 1 мг 0,2 200Таблетки п/о 2,5 мг 80
Медазепам 




Не установленаТаблетки 36 мг
Таблетки 54 мг 
Мидазолам 
(Midazolam) Дормикум
Раствор для инъекций 
5 мг/ мл в ампулах по 1 мл 0,9
180
Раствор для инъекций 
5 мг/ мл в ампулах по 3 мл 60
Нитразепам 
(Nitrazepam) Нитразепам Таблетки 5 мг 0,6 120
Оксазепам 
(Oxazepam)
Нозепам Таблетки 10 мг
3,0
300
Тазепам Таблетки 10 мг 300
Тианептин
(Tianeptine) Коаксил Таблетки п/о 12,5мг Не установлена
Трамадол 
(Tramadol)
Маброн Капсулы 50 мг
Не установлена
Трамадекс 50 Капсулы 50 мг
Трамадол
Таблетки (капсулы) 50 мг
раствор для инъекций 5% 
(50 мг/мл) в ампулах 1 мл, 2мл
Триазолам 
(Triazolam) Хальцион Таблетки 0,25 мг 0,015 60
Феназепам 
(Phenazepam) Арпазепам Таблетки 1 мг 0,05 50
Фенобарбитал 
(Phenobarbital)
Фенобарбитал Таблетки 100 мг
1,5
15
Паглюферал-2 Таблетки 35 мг 42
Хлордиазепоксид 
(Chlordiazepoxide) Элениум Таблетки 10 мг 1,5 150
Эфедрин 
(Ephedrine) Теофедрин-Н* Таблетки  20 мг 0,6 30
Адрес для корреспонденции:
212030, Республика Беларусь,
г. Могилев, ул. Первомайская, 59, 
Могилевское ТПРУП «Фармация»,




тронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.rceth.by/Refbank. – Дата доступа: 
07.03.2013.
Примечание: * – Теофедрин-Н не зарегистрирован на территории Республики Беларусь по со-
стоянию на 07.03.2013.
Продолжение таблицы
